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DEL MINISTERIO DE MARINA
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JEFATURA DE TNSTRUCCION
MARINERÍA Y TROPA.
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Marineros Hidrógrafos.—Orden de 1'8 de enero de 195(1
por la que se promueve a :Maiineros Hidrógrafos
los de Maniobra que Se relacionan.—Página ,102.
Declaración de aptitud.—Orderi de 201 de enero. de 11951
,
por la que se declara .-aptos" a los Cabos primeros
no Especialistas de Infantería de Marina que ,se men
cionan.--Página 16e. \ '\ .
MAESTRANZA DE LA ARMADA
, Nombramientos.—Orden de 1(S de enero de 11951, por la
que se nombra tbudante Instructor del. Taller de la
Escuela de IlectInicos .(Forja) al Operario de segunda
-(-Terrero) Matías Espada Rivero.—Página vog.
LgERVIOTO DE PERSONAL
CIIERPOIS PATENTADOS
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asciende al empleó de Capitán a los Tenientes) del
Cuérpo de Intendencia de-la Armada D. Emilio Bui
sún Pérez, D. Carlos Conejero _Ibáñez, D. Eugenio'
Calvete Amézaga y D. Antonio F)lviraGarcía.—P4p,ina162:
Otra de 211' • de enero de 1951' por la que se dispone el
ascenso de los. Jefes y Oficiares del Cuerpo de Sani
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Destinos.—Orden de 23 de enero de 1151 por la que se
dispone embarque en el cañonero Mogollones el Te
niente de Navío (A) don (Mfrrcelino Cancela Datorre.- -
Página 103. •
Otra de 23 .de enero de 195111 por 'la que se dispone cm
-
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'barque en el cañonero. Martín Alonso' Pinzón el Tenien
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Otra de 23 de enero .de 1951 por la quee dispone em' •.barque en -el cañonero Hernán. Cortés el Teniente de
Navío (A) don. Alberto Figaredo Sela.----Página 103:
Destinos. Orden de 23 de enero de 11951 por -la que se
dispone embarque en el cañonero Piza-rro el Teniente
de Navío (E) don Angel Luis Díaz del Río Martínez.—
Página 1O3.- -•••••._
Otr• -de 23 de enero de 1951 por la que Se nombra. Jefe
de :Servicios del crucero Méndez Núñez al Téliiente de
Navío (H) don 'Manuel Horgado Aguirre.—Página 103.
Otra de 23 de enero de 1951' por la
•
que se dispone em
barque en el submarino D-2 • el Teniente de Navío
(E. IS.) don Juan Antonio Gárate Coppa.—Página 1e:3.
Otra de 23 de enero de '195L por la que se confirma des
tino al 'Teniente _de Navío (e) die la Escala Comple
mentaria D. Francisco Rodríguez Pérez.—Página 463.
Otra de 23 de enerode i951 ioir la 'q,ue se dispone em
barq. ue en el cañonero Vasco Núñez de Balboa -el Al
férez de Navío D. Angel Bescós Belarra.—Pá.gina 1613.
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Otra de .23 de de 19(511! por la que se dispone em
barque en el minador rulca/no el Alférez de Navío
DI Pablo' Bernardos de la Cruz.—Páginas 103 y 104.
Otra de 23 de enero
,gundo Comandante
de, Navío D. Juan
de 1951 por la que se nombro Se
del
•
dragaminas Bida,soa al Alférez
1. • Pérez Espaiia.—Página 164.
Otra de 2t1 de enero de -191511( por la que se dispone que- '
de asignado al Colegio 'de Huérfa-nos de la Armada,coino PrOfesor 41 mismo. el 'Comandante- de inten
dencia D. Alfredo Caso Montaner. Página PM.
Otra de 23 de enero de 1951 por la' que' se dispone pase
al cruceiro Méndcz 11711-ronz el Capitán -Médko D. José
Brotóns Pieó.—Página
Otra de 23 de enero de '1931 por la que se diepone pase
destinado al Colegio de Huérfanos de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada el Capitán Médico D. JOSO Ma
tas Rea1.-4Página 1164.
Situaciones.----Orden de 23 de enero de 1951 por la que
se dispone (pase a la situación de "reserva" el Coronel
Médico de la Armada 1Sr. D. Miguel Martínez Palero.
Página 104.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Marineros ilidrógrafos.—Por haber terminado coni
aprovechamiento el curso correspondiente para lel
we fueron nombrados, promueve a Marineros
Plidrógrafos, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1950, a los siguientes Marineros de Maniobra :
Nicasio Carballo Burgueño.
Eduardo 'Barrigón Calvo.
Juan José 'Cruz Fuents.
José Gracia Vaca.
Juan Antonia Martínez Pozas.
Madrid, 1g ¡de enero de 1951.
Excmos. Sres....
Sres.....
REGALADO
Declaración de aptitud. Como resultado de los
exámenes verificados al finalizar el curso preparato
rio y de selección de 1Cabos primeros rio Especia
listas de Infantería de ,Marina, convocados por Or
den 1Ministerial de 19 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 141), son declarados "aptos" ien el r.ferido
curso los que a continuación se' relacionan:
Angel Novo Cadenas.
Andrés Ramos Rajas.
Manuel de la Mata Castro.
Antonio Anáréu 'Cremades.
Juan 'García Hernández.
Manuel Oscar Toucedo Díaz.
Jesús Montero Rodríguez.
Francisco Gorizález Vales:
Madrid, 20 de enero de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Maestranza de la Armada.
Nambraimi,entos.--Se nombra Ayudante. Instruc
tor del Taller de la Escuela de Mecánicos (Forja) al
Operario de segunda (1-11erre.ro) de la Maestranza de
la Armada ,Matías Espada Rivero, a partir del día
8 de septiembre último, en relevo del Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. don Gerardo Tenreiro
Pita, que pasó a otro destino.
Madrid, 18. de en'.-ro de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres.... A
REGALADO
3ERVICIO DE •PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.---4Para cubrir vacantes en la plantilla del
Cuerpo de Intendencia de la Arinada, ñjada por De
creto de 14 de noviembre de 1947 (D. O. núm. 268),
y por reunir 'las condiciones reglamentarias, se as
ciende al empleo de Capitán., con antigüedad de 15 de,
dici-_mbre y .2fcctos administrativos a pártir de la re
vista siguiente,• a los Tenientes D. Emilio Buisán
Pérez, D. Carlos Conejero Ibáñez, D. Eugenio Cal
vete Amézaga y D. Antonio Elvira 1García, los cua
les fueron declarados aptos por la. Junta de Clasifi
cación y Recompensas, quedando escalafonados en su
*nuevo empleo a continuación de D. 'Carlos Bausá
Caballero.
'Madrid, 23- de enero de 19511
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, 'Capitanes 'Generales de los Departamentos
Marítimos de El Verrol del Caudillo,- Cartagena y
Cádiz, Comandante General de la. Base Naval de
Baleares, Almiralte Jefe del Servicio de Perso
nal, Inspector Gen'eral del Cuerpo de Intendencia,
General Jeife de los' Servicios de Intendencia y
General Ordenador 'Central de Pagos. •
Sr. Interventor Central.
En vacante producida por el pase a la situación
de "reserva" del Cosronel Médico Sr. D. Miguel
Martínez Falero, se dispone .el ascenso' de los si
guientes Jefes y bficiales del 'Cuerpo de ,Sanidaci de
la Armada:
A Coronel Médico, el Teniente Coronel Médico
D. Carlos Lához. Marqués. •
. A Teniente Coronel Médico, -el Comandante Mé
dico D. Alfonso Gil Blanco.
.A Co•andántzs Médicos, \ los Capitanes 'Médicos
D. Rafael Latorre Silva, ien situación de. "•siipernu
meraric", y D. Donato Azpei.tia Iglesias. -
No asciende ningún Teniente Médico a Capitán
por no tener cuinplidas las condiciones reglamenta
rias para 'el ascenso.
Estos ascensos se confieren con antigüedad .de
2:2 de enero de. 1951 y,efectos administrativos a par
tir de 1.° de febrero de 1951.
'Madrid, 2.3 de enero. de 1951.
.REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Ferról del 'Caudillo, Almirante Te,
fe d'e la Jurisdicción Central, Vicealmirante jefe
'del Servicio de Personal, Inspector General del
Cuerpo de Sanidad de. la Armada y 'Generales je
fes guperiór de Contabilidad y del. Servicio de
Sanidad..
Sres.
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Destinos.—Se dispone que el Teni,nte de Navío
(A) don Marcelino 'Cancela Datorre cese en la Di
visión Naval. del' Mediterráneo y embarque en ca
ñonero Magallanes.
Este destino, •se confiere con carácter forzoso a
'efectos administrativos.
.Madridii 23 de enero de 1951:
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Geivral del Depai-tamento
'Marítimo de (Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.*
s2. dispone que el Teniente de Navío (E) don
Julio. iSerra Fortún, que ha finalizado el curso de.
Transmisiones, embarque en el cañonero Martín
Alonsá Pinzón
Este destino se confiere con carácter forzoiso a
efectos administrativos.
Mach-id, 23. de enero de 1951.
REGALADO
ExcnTos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Vicealmirante Tefe del Servicio d.
y .Contralmirante Jefe de Instrucción.
'
Se dispone que el Teniente de Navío '(A) donAlberto..Figaredo Sela cese en la situación de "dis
ponible voluntario" y •embarque .zn-el 'cañoinro Her
lnán Cortés.
destino c confiere con carácter forzoso o
efectos administrativos.
Madrid, 23 de 'enero de 1951.
REGALADO
Excmo. 'Sres. -Capitán General- del, Departan-lento •Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Viczalmiran
te jefe del Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad.
„le dispone que el Teniente de Navío (E) donAngelioLuis Díaz del •Río 'Martínez cese en *el bilqueespuela Juan Sebastián de Elcano y embarque en el
cañonero Piz,arro.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
tfectos administrativos.
fMadrid, 23 de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.Marítimo de Cádiz Comandante General de la,Base Naval de Baleares y Vicealivirante Jefe delServicio de Personal.
Destinos. Se nombra Jefe de Servicios del cru
cero Méndez Núñez al Teniente de Navío (..1-1) don
Manuel Morgado Aguirre, que ha terminado el cur
so de Hidrografía.
Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 23 de enero de 1951.
REGALADO
a
Excrnos. Sres. Capitanes'Generahs de los Departa
mentos Marítimos de 'Cádiz y Cartagena, Viceal
mirante _jefe del Servicio de, Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Lniente de Navío (E. S.)don Juan Antonio Gárate Coppa, que ha finalizado
él curso de Transmisiones, embarque en el subma-
•
rino D-2.
Este 'destino se confiere con carácter 'forzoso a
.efectos administrativos.
Madrid,, 23 de enero de 1951.
REGALADO
Excnios ,Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos -de El Ferrol del (Caudillo
Cartagena y Vicealmirante Jefe del Servicio &-
Personal.
Se confirma en el destino que actualmente
desempeña en ,el Taller de ,Electricidad d 1 .Departa-
mento Marítimo de 'Cádiz al Teniente de Navío (e)'de la Fscala Complementaria D. Francisco RodríguezPérez.. o
Madrid, 23 de enero de 1951.,
REGALADO
azcmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de (Cádiz y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Se dispow que el Alférez de Navío D. AngelBescós Belarra cese en el guardacostas Uad-Kert yembarque en el cañoneró Vascj Núirez de Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a.
efectos administrativos.
Madrid, 23 de .enero de 1951.
REGALADO
Excmos, Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo; de
, Cádiz, Comandante General de laBase Naval de Canarias y Vicealmirante jefe del'Servicio de: Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. PabloBernardos de la Cruz cese en la Sección Núch o dela Tercera Flotilla de Destructores y 'embarque enel minador Vuleano.
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Este destino se corifiere con carácter forzoso a
ef?ctos administrativos.
Madrid, 23 de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádii y Cartagena y Vice.=
almirante Telfe del Servicio de Personal.
•
Desaiws.—Pasa destinado al Colegio de Huérfa
nos de los Cuerpos Patentados de la Armada
pitán Médico tD José Mateas 'Real.
Madrid, 23 de enero de 1951. •
REGALADO
'Excmos., Sres. Almirante Jefe de la Jtilrisdicción,
Central, ',Vicealmirante Jefe del Servicio. de Per
.. sonal, Inspector 'General da Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Generales Jefes, Superior de Con
' tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante _ del •
dragaminas Bidasoa al Alférez de Navío D. Juan
T. Pérez España, que se encuentra ‘:mbarcado4 en di
cho buaiie.
Madrid, 23 de enero de 1951.
REGALADO
Excmo. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante' Jefe del Servi
•cio de Personal.
— dispone que el Comandante de Intendencia,
de la Armada D. Alfredo Caso: Montaner, sin per
'juicio del destino que actualmente tiene conferido,
quede asignado al Colecrio de Huérfanos de la Ar
mada como Profesor (11 mismo.
Madrid. 23 de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
'Central, del Estado Mayor de la' Armada y del
Servicio d. Inspec' tor General del Cuer
po de Intendencia, 'General Jefe de los ,Servicios
de Intendencia y General Ordenador Central
Pagos.
Sr. Interventor Central.
S.e dispone que el 'Capitán Médico D. Jósé
Brotóns Picó cese en su destino del buque-bidrógrafo
Tofiño y pase al crucero Méndez Núñez.---L-Volun
tarjo.
Madrid, 2á de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
General Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres....
_
S,ittiactones.—Se dispone que el Coronel •Médicb
de, la Armada Sr. D. Miguel Martínez ralero cese
en la situación de "actividad". y pase a la de "reser
va", a partir del día 21 de enero de 1951; fecha en
que ha cumplido la edad reglamentaria pa'ra el pase
a dicha.. sitación,' quedando, pendiente d-1 haber pa
sivo 'que por clasificación le corresponde en la ex
- presada situación. r
Madrid, 23 de enero de 1951.
.1EGALADO
•
Exc-mos. Sres. Capitán \ Gewral del Departamento
Marítimo de El Fterrol del ¡Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Pers'onal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
, Generales. jefes Supérior de 'Contabilidad y del
Servicio de Sanidad.
„
:Sres.
EDICTOS
Don Ramón Gómez de Molledo, Capitán de Infan-:
tería de Marina,. Juez instructor la .Comandan
cia Militar de' Marina ,de 'esta capital,
1-lago sabor : Que por disposición de' la Superior
,
Autoridad jurisdiCcional del Departamento 'Mai-íti-
-
mo de El ,Ferrol del Caudillo, • de fecha 16 de mayo,
del año.. anterior, 'se inicia. por este juzgado pe
diente de 'salvamento del pesqu'jro .francés Lc4rourdi.,
efectuado por los .pesqueros españoles José Manuel
'Alvarez. yf Lo que sé publica a fin .de que los
interesados en diaho salvamento; puedan alegar, du
rante el término, de treinta 'días, por medio. de es
critos 'dirigidoi a 'este Juzgado; sito en esta ciudad,
*Oquendo, 26, *segundo derecha,' 'o por -compareCen
cia ante el mismo, cuanto les convengla.
San Sebastián, 1:2 de enero de i9li.--1E1 Juez.
instructor,: Ramón Gómez d'e Moled°. ,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
